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K n již e v n o  s tv a ra la š tv o  h rv a ts k o g  p je s n ik a  i  p r ip o v je d a č a  B o že  Lo- 
v r ić a  (1881— 1953) n i je  d o  dan as d o v o ljn o  is tra žen o . O b ja š n je n je  
b i  se m o g lo  t r a ž it i  u  p o te š k o ć a m a  k o je  n a s ta ju  p r i  p o k u š a ju  u v id a  
u  n je g o v u  k o je k u d a  ra zasu tu  o s ta vš tin u , b u d u ć i da  j e  o d  1911. ž i­
v io  u  P ra gu  te  s v o ja  d je la  o b ja v l j iv a o  n a  č ešk o m  i  h rv a ts k o m  je ­
z iku . N e k a  su m u  b ila  p re v e d e n a  n a  s tra n e  je z ik e :  fra n cu sk i, ta ­
lija n s k i, p o ljs k i,  ru sk i i  n jem a č k i’, p a  su i  s te  s tra n e  p o s ta la  te že  
p r is tu p ačn a . P is a o  j e  ta k o đ e r  b e z b ro jn e  k u ltu rn e  p r i lo g e  za  Č ehe 
i J u gos laven e . N e k i  p iš č e v i r a d o v i e g z is t ira ju  sam o  u  ru k op isu , i  d o  
danas n isu  o b ja v l je n i.
D an a šn ja  h rva tsk a  k r it ik a  (P e t  s to lje ć a  h rv a ts k e  k n již e v n o s t i ')  
o s la n ja  se jo š  u v i je k  n a  m iš l je n ja  L o v r ić e v ih  s u v rem en ik a  u  Ju­
g o s la v ij i,  k o j i  su  n je g o v o  d je lo  m o t r i l i  u  o k v ir im a  d o m a ć e  k n j i­
že vn o s ti, u s p o ređ u ju ć i ga  s u m je tn ič k i v e ć  o b lik o v a n im  k n již e v n i­
c im a  (M . K r le ž a , A . B . š im ić ,  J. P o l ić  K a m o v , S. S. K ra n jč e v ić  i  d r.).
N i t i  se v id je la  k re a t iv n o s t  u  n je g o v im  p r v im  p je s n ič k im  ra d o ­
v im a  [ Ir is  (S p lit  1902), p je s m e  L u k i B o tiću  (S p l i t  1903), H rizante- 
m e  (S p l i t  1904), L u ka  B otić , c ik lu s  son e ta  i  s tu d ija  (S a m o b o r  1905)], 
n it i  u  p je s n ik o v o j n a jz r e l i jo j  z b ir c i  s t ih o v a  (Sveto  pro ljeće, Z a g reb  
1915), v e ć  o p o n a š a n je  i p ro za ičn o s t . N je g o v a  d ra m a  D ugovi (D u ­
b ro v n ik  1912) iza zva la  j e  is k l ju č iv o  n eg a tivn e  k o m en ta re , k o j i  r e ­
d o m  u k a zu ju  n a  n em o t iv ira n u  i n a ivn u  ra d n ju .
Is to  se ta k o  L o v r ić u  u  d ra m i S in  —  k o ja  j e  b ila  u  Z a g reb u  
sam o  iz v o đ e n a  a li n e  i  t isk a n a  (n a  č ešk o m  je z ik u  b i la  j e  o b ja v l je ­
n a  u  P ra gu  1922) —  p re d b a c iv a la  p a te t ik a  i  n ed o s ta ta k  d ra m sk e  
ra d n je . U  ro m a n u  M ore  (Z a g re b  1926) u k a zu je  se n a  ro m a n o p iš č e v  
s u b je k t iv iz a m  te  n a  p re o b iln o s t  u m je tn ič k o g  iz r a ža ja . R o m a n  N e ­
odo ljiva  m la d o st (Z a g re b  1929) gu b i k r it ič a r im a  n a  o b je k t iv n o s t i  
z b o g  p re p r ič a v a n ja  iz  s je ć a n ja  i  s en tim en ta lizm a , d o k  se u  za d n je m  
rom an u , Tražen ja  (Z a g re b  1941), v id io  p o tp u n i n eu sp jeh  u  ra zv itk u  
id e je .  1
1 Branimir Donat, Bolo Lovrić, Pet stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb 1968.
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Z a  s v o je  su v rem en e  k r it ič a re  b io  j e  L o v r ić  p r ip o v je d a č  ru d i­
m en ta rn ih  p o r iv a , o s o b ito  u  p r ip o v i je tk a m a  Šareno kolo  (Z a g reb  
1928). D anas m u  se  p re d b a c u je  da m u  n ije  u s p je lo  d a ti o d g o v o re  
n a  s o c ija ln e  p ro b le m e , k o je  d a  j e  z a h t ije v a lo  n je g o v o  v r i je m e . N a ­
su p ro t o v im  su d ov im a , s tra n i k r it ič a r i  (K .  D . B a ljm o n t , K . Čapek, 
J. H u d ec , U . U rb a n i, F ra n k  W o llm a n , J. U rb a n ) is t ič u  u  n je g o v im  
d je l im a  v r lo  snažn e u m je tn ič k e  i e t ič k e  m o m en te , p oseb n o  u  d ra ­
m a m a  S in  i Dugovi.
M iš l je n ja  n je g o v ih  su v rem en ik a  u  J u g o s la v ij i  i  iz v a n  n je  m o ­
ra ju  se danas u ze t i s re z e rv o m , b u d u ć i da  n je g o v o  d je lo  —  b ilo  
u p o z it iv n o m  b ilo  u  n eg a t iv n o m  sm is lu  —  n ije  d o v o ljn o  is tra žen o . 
S u d o v i o  n je g o v o j u m je tn o s t i iz r ic a n i su p re m a  e s te tsk o m  p o im a ­
n ju  k r it ik e  n je g o v a  v rem en a , ta k o  da  su č es to  p re d s ta v l ja l i  d u h o v it 
o s o b n i ob raču n . U  ru k o p is im a  i ča so p is im a  m o gu će  j e  p ro n a ć i p r i­
p o v i je tk e  i  p je s m e , »n o v im «  o tk r iv a n je m  k o j ih  b i s e  d o b ila  p o t­
p u n ija  s lik a  o  L o v r iću .
Is to  ta ko , d o  danas su b i l i  m a lo  p o zn a ti n je g o v i k o n ta k ti sa 
s tra n im  k n již e v n ic im a  k ao  š to  su S. Z w e ig ,  D . K ra č k o v s k i,  J. H u ­
dec, R o d a  R od a , K . D. B a ljm o n t , B . Z a jc e v , te  n je g o v e  v e z e  s h rv a t­
sk im  p is c em  J o s ip o m  K o s o ro m . S aču van a  p rep isk a , o d  k o je  j e  po- 
n a jb o g a t i ja  o n a  s B a ljm o n to m  (14 p isa m a ), p ro n a đ en a  je  u  P ragu  
k o d  L o v r ić e v a  s in a  P a ve la , k o j i  je  i sam  k n již e v n ik .
Č in i se da  j e  i o v o  š to  se o d  o s ta v š t in e  saču va lo  tek  s lu ča j, 
b u d u ć i da  j e  L o v r ić  s v o ju  k o re s p o n d en c iju  u n iš ta vao . O d  p isa m a  
v e ć in i j e  b i lo  p o zn a to  sam o  je d n o  u p u ćen o  K . D. B a ljm o n tu , i 
to  o n o  k o je  j e  p o d  n a s lo vo m  P ism o p o b ra tim u  K. B a ljm o n tu  o b ­
ja v l je n o  u  »Ž iv o tu  i ra d u «;2 N e  m o že  se to č n o  u tv rd it i  k ad a  su n a­
s ta li p r v i  k o n ta k t i izm eđ u  o v e  d v o jic e  p je sn ik a ; iz  sa d rža ja  p rv o g  
d o p isa  (v . s tr. 291) m o že  se m e đ u tim  z a k lju č it i da on i p r i je  1927. 
g o d in e  n isu  jo š  p o s to ja li.
S aču van a  k o re s p o n d e n c ija  K . D. B a l jm o n ta  B o ž i L o v r ić u  tra ­
ja la  j e  v re m e n s k i pu n e č e t ir i  g o d in e  (o d  29. p ro s in ca  1927. d o  21. 
p ro s in ca  1931). P ism a  s v je d o č e  d a  je  d o p is iv a n je  b i lo  d a lek o  b o ­
g a t i je  te  da  se d a lje  n a s ta v lja lo . I z  ra zm je n e  m iš l je n ja  B a ljm o n ta  
s h rv a ts k im  p is c em  sa zn a jem o  m n o g o š to  o  ž iv o tu  i ra d u  ru sk oga  
s im b o lis ta , o  n je g o v im  k o n ta k t im a  s d ru g im  ru sk im  k n již e v n ic im a  
u  e m ig ra c ij i ,  o d  k o j ih  m u  je  n a jb l iž i  b io  Š m e lev , z a t im  o  k n j iž e v ­
n im  i  d u b ok o  p r i ja t e l js k im  i d u ševn im  v e za m a  k o je  su B a ljm o n ta  
v e z iv a le  za  n je g o v a  h rv a ts k o g  »p o b ra t im a «  —  im e  š to  ga  j e  p reu ­
ze o  iz  L o v r ić e v e  d ra m e  S in  —  »b r a ta «  i p r i ja t e l ja ,  k a k o  ga  j e  jo š  
o s lo v lja v a o . D je lo  ru sk o g  p je s n ik a  u  e m ig r a c i j i  u b ra ja  se u  t r e ć i 
p e r io d  n je g o v a  s tva ra la š tva , k ad a  se b io  p o s v e t io  p r i je v o d im a  iz 
s la ven sk ih  k n již e v n o s t i.
2 Božo Lovrić, Pismo pobratimu K. Baljmontu, »Život i rad«, god. III, Beograd
1929.
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D anas se u g la v n o m  o b ra ć a  p o zo rn o s t  n a  n je g o v o  n a jz r e l i je  ra z ­
d o b lje ,  o n o  izm eđ u  1894. i 1905, j e r  su m u  d je la  iz  to g a  r a z d o b lja  
p o  p je s n ič k im  m je r i l im a  iz r a ža jn o  n a jsn a žn ija .
B a ljm o n t  o d la z i iz  d o m o v in e  20. s rp n ja  1920. U  p o č e tk u  v la s t i 
n isu  v je r o v a le  g la s in a m a  d a  se p je s n ik  n e  n a m je ra v a  v ra t it i .  O ta ­
da  gu b i u d o m o v in i n a  p o lit ič k o m  i k n již e v n o m  zn ačen ju .
O d  1927. ž iv i  u C a p b re ton u . P o s lje d n jih  g o d in a  s v o je g a  s tv a ­
ra n ja  z a o k u p lje n  j e  p r i je v o d im a  iz  s la ven sk ih  k n již e v n o s t i.  U  to 
v r i je m e  za p o č in je  n je g o v o  d o p is iv a n je  s L o v r ić e m . C a p b re to n  je  
b io  »ru s s k ij la g e r « ,  k a k o  g a  n a z iva  I. S. Š m e lev , je d a n  o d  n a jp r i­
s n ij ih  B a ljm o n to v ih  p r i ja t e l ja  iz  k ru ga  ru sk ih  e m ig ra n tsk ih  k n ji­
že vn ik a ; Š m e le v  is t ič e  p o s eb n o  zn a če n je  o vo g a  m je s ta  u p ra vo  za 
n jih , l ju d e  b e z  d o m o v in e .
T o  za b itn o  m je s to , u  k o je m  B a ljm o n t  p ro v o d i v r i je m e  u r ib a ­
r e n ju  i s lu šan ju  šu m a ocean a , in s p ir ira  ga  u  t iš in i i  p r ir o d i,  p r e n o ­
seć i ga  u  m is lim a  u d o m ov in u . M o t iv i  n je g o v ih  ra zg le d n ic a  u p u će ­
n ih  L o v r ić u  g o v o r e  o  s ta t ičn os ti, o s je ć a ju  z a u s ta v lje n o g  v re m e n a  i 
m e la n k o lije .  L o v r ić u  j e  B a ljm o n t  p o s la o  i  je d n u  s v o ju  za jed n ičk u  
fo t o g r a f i ju  sa Š m e lev im , i to  j e  is to d o b n o  p r v i  sa ču van i d o p is  iz 
n j ih o v e  k o re s p o n d en c ije . V e ć i n je z in  d io 3 o d n o s i se na L o v r ić e v u  
d ra m u  S in  i B a ljm o n to v  in te res  za  ju žn o s la ven sk u  n a rod n u  p o e z i­
ju . P je s n ik  iz ja v l ju je  d a  n a  s rp sk o m  i h rv a ts k o m  je z ik u  lak še  č ita  
s t ih o ve  i  d ra m e  n e g o li p ro zu : »S t ih i  i  d ra m y  ro n e  p o -S erb sk i, po- 
-H o rva tsk i, d o v o l ’n o  le g k o  č ita t ’, ro m a n y  ešče  o č e n ’ tru d n o . N o  na- 
đ e ju s ’ , s k o ro  sd e la ju  u sp eh i.«
Sin, o  k o je m u  je  o v d je  r i je č ,  b io  j e  s tih o va n a  d ram a , te  je  
ru sk o m e  s im b o lis tu  u  s lo b o d n o m  p re p je v u  p je s n ič k a  in tu ic ija  p o ­
m a ga la  v iš e  n o  zn a n je  je z ik a . O s im  toga , p o zn a to  je  da  j e  B a ljm o n t  
p re v o d io  k n již e v n ik e  k o j i  su  m u  b i l i  d u h om  srod n i, i  to  s u b je k t iv ­
no, u  s v o je m  b a ljm o n to v s k o m  stilu . V . O r lo v  n p r. u p o zn a je  nas s 
fen o m e n o m  u m je tn ik o v ih  p r i je v o d a  k o j i  o b u h va ća ju  Is to k  i Zapad , 
s ta ro  i n o vo  doba .
P je s m u  S m ire n je ,4 —  k o ju  j e  B a ljm o n t  n a m je ra v a o  p r e p je ­
va ti, s t im  da  uđe u  p r e d g o v o r  iz d a n ju  o  u m r lo m  p je s n ik u  F . K . So- 
lo gu b u  —  o b ja v io  j e  L o v r ić  1929. u  Z a g reb u  (»H r v a ts k a  r e v i ja « ,
3 Korespondencija K. D. Baljmonta s Bozom Lovrićem obrađena je redoslijedom, 
tj. po datumima.
4 Smirenje I
Priproste su riječi ljubavi 
i njih duša sluša 
ko što zemlja zrnom oplođena 
u proljeće kišu sluša. . .
A riječi mržnje okrutne su, 
padaju kao golemi malj, 
da smrve grumen tamjana.
A čemu mržnja, 
kad svuda na zemlji, 
susreću se ruke 
spremne da grle, 
i znakom blagoslova,
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god . I I ) .  U s p o red i l i  s e  d a to m  n a  f o t o g r a f i j i  (29. X I I  1927) s o b ja v ­
l j iv a n je m  u  »H r v a ts k o j  r e v i j i « ,  m o gu će  j e  iz v e s t i za k lju ča k , da 
j e  B a ljm o n t  o d  a u to ra  d o b io  n e o b ja v l je n i ru k o p is  o v e  p je sm e .
S t ih o v i iz  S m iren ja  i d i je lo v i  d ra m e  S in  z a p ra v o  su v a r i ja n te  
r e f le k s i ja  o  ž iv o tu  i sm rti, k o je  su ta d a  za o k u p lja le  h rv a ts k o g a  p je ­
sn ika. U  p je s m i, č o v je k  j e  g re š n ik  k o j i  l ju b i  i m rz i, i p re d  sm rću  
se b o j i  k a o  d je c a  p re d  ta m om .
S ličn e  m is l i  —  g r i je h ,  k a ja n je  i  s tra h  p re d  sm rću  —  sm isao  
su i o v e ć e  p je s m e  o  L . N . T o ls to ju ,  š to  ju  j e  L o v r ić  p o s la o  B a lj-  
m o n tu  (usp . ra zg le d n ic u  o d  26. I I I  1928).
U  s li je d e ć e m  p ism u  z a h v a lju je  se p je s n ik  za  L o v r ić e v o  »p la - 
m en n o e  p o s la n ie  v  s tih a h « i  o b e ć a je  m u  is t im  u zv ra tit i.  O v d je  j e  
v je r o ja tn o  b ila  r i je č  o  n ek o j v r s t i  p je s n ič k ih  p os lan ica . J. K u ty r i-  
na (Iz p erep isk i K. D. B a l'm on ta  i I. S. šm e leva )  o b ja v io  j e  jed n u  
d u h o v itu  p je s m u  I .  S . Š m e le v a  u p u ćen u  B a ljm o n tu . M o ž e  se za ­
k lju č it i d a  j e  e p is to la rn i o b l ik  ta d a  jo š  b io  čeS to  u  u p o treb i.
L o v r ić e v o  P ism o p o b ra tim u  K. B a ljm o n tu  ta k o đ e r  j e  o veća  
p je s m a  o v o g a  žanra , s v o je v rs n a  o so b n a  is p o v i je d  n ašega  p isca . P o ­
č e tn i s t ih o v i d a ju  n as lu tit i, d a  j e  B a ljm o n t  p re th o d n o  L o v r ić u  ra ­
z o tk r io  »s vu  s v o ju  d u šu «, i o d g o v o r  h rv a ts k o g  k n již e v n ik a  m ogu će  
je  sh va t it i k a o  o d g o v o r  n a  B a ljm o n to v u  is p o v ije d .
P ism o p o b ra tim u  K. B a ljm o n tu
P jesn ič e , tv o m e  o d a zva h  se  g la su  
k o  H a o s  z a p o v ije d i s tv o r ite lja .
T i  za n oso m  m i b ra ta  —  p r i ja t e l ja  
svu  o d k r i  dušu, d o đ e  s ličan  spasu  *I
da posvete umorna čela 
griješnika . . .
I svi se kao djeca pred mrakom 
boje smrti.
Svi se raduju dobroj hrani 
i slatkom piću.
I svi umorni, sklapaju vjeđe,






da ih svjetlost sunca
iz sna probudi. . .
živi i umire čovjek





kao što se časka zatvara, 
kao što se krilo odmara 
na čovjeka silazi mir . . . 
i života vir i sreća i pir . . . 
tek su kao sunca, što izgubiše sjaj 
i umire se Iako kada 
tama nečujno silazi na 
požeti kraj . . .
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k ad  o ča j h t je d e  da m e  sa ta riše .
S v e  m o je  z v i je z d e  i  d u ge  se sk riše , 
za  m n o m  se d iže  p o t je r a  i h a jk a  
i p ro k le h  dan ak , k a d  m e  r o d i m a jk a , 
j e r  ro đ en a  m e  z e m lja  izm u č ila  
i s lo m ila  m i o k r i l ja  i k r i la  —  
i p ro k le h  s je m e  s v o je g a  h ab a j ka  
j e r  »b r a ć a «  m o ja  i d ru g o v i v je r n i  
u z a v is t i i  m r ž n ji  n e iz m je rn i 
o tro v a š e  m i iz v o r e  ž iv o ta .
I  p u s ti ja d  i  b i je d a  i s ra m o ta  
m o j s va k id a šn ji h lje b  je , d ru že , b io , 
i m je s to  v in a  j a  sam  p e len  p io  
i šu teć i sam  s vo ju  p e č a l k r io .
Ja ž a rk im  rd ječ im  b u d io  sam  srca , 
a on a  šu tila  su k a o  k am en .
U  ta m i go r ih , b i ja h  č is t i p lam en , 
iz  k o je g  is k ra  ž iv o tv o rn a  v rca , 
a l ’ o č i n j ih o v e  su b ile  s lije p e , 
od  srd žbe , i  sad  m o je  ru k e  s trep e , 
i k u d im  sebe: za š to  v e l jo m  p lo čo m , 
k o  n ek o ć  p ro ro k  M o j š ija  u  g o r i 
n e  sa ta r isah  p le m e  p a tu lja k a .
0  zašto , d ru že , d esn ica  m i ja k a
ne p lan u  m u n jo m  i  p ra v e d n o m  z lo ć o m  
ne lcazn ih  on e, k o je  m rž n ja  m o r i
1 s veđ  j e  n ezas itn a  p o p u t vu ka?
0  g d je  j e  d l i je to ,  g d je  j e  č v rs ta  ruka, 
da  n ap iše  i  u k le še  r i je č i ,
u  k o j im  p r e z ir  s v e te  s rd ž b e  je č i?
1 š to  m i o s ta ! B i je g  iz  ro d n e  k u će  
i lu ta n je , š to  n ik a d  k on ca  nem a, 
u  b ezp u će  m e  o d v e d e  i  l ju ć e
o d  z m ije  o k o  srca  m o g  se o v i 
sam oća . S lušah , k a k o  b ije s n o  le m a  
o lu ja  s tab la  i  k o r i je n je  čupa, 
i u t je s k o b i k u ca j s rca  b ro jih .
O g d je  s te  s lik e  i  č a ro b n i sn ov i,
0 g d je  ste, n o ć i m o je ,  d an i m o ji,  
k ad  bu dan , d ru že , m ije š a h  san i ja v u
1 sk la n ja h  s v o ju  k o v rč a s tu  g la vu ,
da  v ije n a c  p r im im , š to  n ik a d  n e  ven e. 
S ve  p ro đ e , o s ta d o še  s jen e  
i ž e l ja  n eka , š to  se  s veđ  o b n a v lja  
i u  o č a ju  sve  že šće  se ja v l ja ,  
da i lu z iju  b a rem , d ru že , spasi.
G le, u m u kn u še m la d en a čk i g las i, 
a  s ta ros t id e  š ta k o m  p o d u p r ta  
i n jen a  ru k a  s labašn a  i š k r ta  
na m o ju  g la vu  v ije n a c 5 t rn ja  s laže, 
d o k  m o je  lu d e  ž e l je  i sad tra že  
tra g  o n o g  pu ta , š to  v o d i d o  ra ja , 
g d je  sunce s ja je  u s red  c v je tn o g  m a ja .
A l ' je s e n  id e , suh i lis t  se n jiš e  
na g o lo j  g ra n i, a g ru d  t i ’o  d iše  
d a  n e  p ro b u d i m r tv e  h a  dnu  srca.
 U  o č im a  n am  je s te  s v je t lo m rc a
tra k  s v i je t le  is k re  d a h o m  ra sp iren e .
0  b o j im  se da  p u s ta  z im a  k ren e
1 da  u gasne i ta j o d ra z  s v je tla .
A  c rn i g a v ra n  m je s to  š a rn o g  p je t la  
n ad  n ašom  g la v o m  k re lju t im a  b i je  
i b u d i z o ru  m u tn u  h la d n o  sunce, 
da v id i  s labe, o ča jn e  b je gu n ce , 
š to  b je ž e  iz  s vo g  d om a , iz  s v o g  p raga .
U  srcu  rana, a n a  če lu  lja g a , 
nu g o r i k ao  l ju te  su dbe zn a m en  . . .
O d ru že , n e  d a j d a  u gasn e  p la m en !
0  sp a s im o  ga  ra d i p o k o lje n ja , 
š to  iz a  nas će  d oć i, n a v je š te n ja  
nelc ’ r i je č i  je k n u  u n a šo j sam oć i,
1 c je lo v im a  o d v ra t im o  z lo ć i,
š to  h t je d e  da  nas u  p ra h  sa tariše .
0  d ru že , l ju b i k ao  š to  se d iše ,
1 sm iren  g le d a j,  k a k o  s veđ  se v r t i  
v r z in o  k o lo  ž iv o ta  i s m r t i . . .
i b u d i ja k  i  p o k o ra n  i s m je ra n  
i sve  d o  k ra ja  sa m o m  seb i v je ra n ,
U  duši s v o jo j  n o se ć i ra sp eće  
  u b la ž i b i je d u  r i je č im a  m ilo s rđ a ,
I  š to  j e  tv o ja  b o l i su d ba  tv rđ a  
n ek  s rce  t v o je  s ve  to  ja č e  g o r i 
i n o vo  sunce u sred  z e m lje  s tv o r i  
da o k o  n j e g  se č ita v  s v e m ir  ik reće . . .
I z  p isa m a  ru sk o g  s im b o lis ta  sa zn a je  se d a lje  da  j e  u o p će  m n o ­
g o  p r e v o d io  iz  s la ven sk e  n a ro d n e  p o e z ije .  I  u  o v o m  s lu ča ju  se 
o b ra ć a  L o v r ić u  za  k n jig u  s rp sk ih  n a ro d n ih  p je s a m a  i  p je s a m a  o 
K ra l je v ić u  M arku .
. V . O r lo v  n a vo d i ta k o đ e r , da  j e  B a ljm o n to v  p re v o d ila č k i ra d  
iz  o v o g  v rem en a  b io  v r lo  opsežan .
5 Lovne kadSto eliminira i: r’jcčima, b’jeđa, iriješah.
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» V  k o n ce  d va d ca tyh  g o d o v  B a l ’m o n t so s v o js tv e n n y m  em u  
s tra s tn ym  v o o d u š ev le n ie m  p o g ru z ils ja  v  p o e z i ju  s la v ja n sk ih  
n a ro d o v  i L i t v y . . .  K a k  i vsegd a , on  p e r e v o d il  č u d o v iš čn o  m n o ­
g o  —  iz  l i ta v s k o j,  č e šsk o j, p o l ’s k o j, ju g o s la v s k o j,  b o lga rs lco j 
p o e z ii —  n a ro d n o j i  k n ižn o j. V  p e č a t ’ i z  p e re v ed en n o g o  p o p a lo  
d a lek o  ne v s e .«6
I z  je d n o g  d a ljn je g  B a ljm o n to v o g  p r io p ć e n ja  m o že  se z a k lju ­
č it i  d a  j e  p re v e o  d ra m u  S in  te  ru k o p is  v ra t io  n a p o m in ju ć i »p re - 
d is lo v ie  k  V a š e j d ra m e  v y s l ju  č e re z  n e s k o l ’k o  d n e j.«  D o  1932. ova  
d ra m a  n i je  tisk a n a  u  ru sk o m  p r ije v o d u . N a jv je r o ja tn i je  n i je  izd a ­
na n i k a s n ije  v e ć  j e  o s ta la  u  ru k o p isu .7 Ip a k , zn a m o  da  j e  b u d u ć i 
p je s n ik o v  in te res  b io  u s m je re n  n a  h rva tsk u  i s rp sk u  p o e z iju , te  on  
i iz ra ža va  ž e l ju  »u s o v e rš e n s tv o v a t ’s ja  v  V a šem  ro d n o m  ja z y k e « .
D a  j e  B a ljm o n t  i  in a če  b io  za in te res ira n  za  L o v r ić e v e  p r ije v o d e ,  
v id i se iz  p ism a  o d  7. s rp n ja  1929. te  iz  ra zg le d n ic e  o d  16. v e lja č e  
1928.
O b ećan i p r e d g o v o r  za  d ra m u  S in  iz iša o  j e  u  »Ž iv o tu  1 ra d u « (u  
p r i je v o d u  M . P e š ić a )8 i u  » L a  re vu e  e u ro p é e n n e «5. B a ljm o n t  ga  j e  
n a zva o  P laninski izvor. I z  n je g a  d o b iv a m o  v r i je d n e  p o d a tk e . O t­
p r i l ik e  se m o že  p r o c i je n it i  da  n je g o v  in te re s  za  ju žn o s la v en sk u  n a­
ro d n u  p o e z iju , i u o p će  k n již e v n o s t , n a s ta je  tek  u  »n o v i je  v r i je m e « .  
O s o b ito  ga  o d u š e v lja v a ju  n a ro d n e  ju n a čk e  p je s m e  »b r a ts k o g  s la ­
v en sk o g  n a ro d a .«
»U v i je k  m e  j e « ,  v e l i  B a ljm o n t , »m a m ila  s rp sk o -h rva tsk a  p o e ­
z ija , a li p r i l ik e  m o g a  ž iv o ta  d o p u s tile  su m i tele n ed avn o , d a  p r is tu ­
p im  o z b i l jn i je m  izu ča va n ju  s rp sk o -h rva tsk o g  je z ik a . P ro č ita o  sam  
sa z a d o v o ljs t v o m  n iz  S rp sk ih  N a ro d n ih  P esam a , u  k o jim a  se k ao  
u p la n in sk o m  je z e ru  o g le d a  h e ro js k a  du ša  s la ven sk o g  n a ro d a « .10 
O d  B . L o v r ić a , » f i lo z o fa  p je s n ik a « ,  k a k o  ga  o n  n az iva , p ro č ita o  je  
n iz  l ir s k ih  p je s a m a  i  d ra m a  k o je  su, v e li, snažne i  su p tiln e . P o  
n je g o v u  m iš l je n ju  S in  p r e d s ta v l ja  v e lik u  u m je tn o s t, n e iz v je š ta č en u  
i p ro fin je n u , i  p je s n ik o v u  sp o sob n o s t da  č ita te lju  su ges tivn o  p r i­
k aže  b i lo  k o j i  te m a ts k i izb o r , ta k o  da  n a  k ra ju  i  s tra h o ta  p re d ­
s ta v lja  o n o m e  k o j i  j e  u p o zn a je  iz  n je g o v a  d je la , o b o g a ć e n je  i  sp rem ­
n ost n a  p r ih v a ć a n ja  su db in e . U  o s tv a re n ju  n em in o v n o s ti ž r tv e ,  k o ­
ju  j e  s eb i za m is lio  d ra m a tič a r  u  Sinu, B a ljm o n t  v id i  u sp ješn o  
o b a v lje n  zada tak .
O tac, m a jk a , sin , žen a  m u  i p o b ra t im  p r in es en i su  n a  ž r tv u  »k o  
k ršća n i p r v ih  v rem en a  k o je  v o d e  na ra sp eće , —  k a o  k la s je , k o je
6 V. Orlov, Bal’mont, žizn’ i poezija, Bol'šaja serija, Leningrad 1969, str. 39.
7 Usp. u Katalog vÿstavy literarmho dîla a bibliografie (Jana Hudce, J. Zd. Rauša-
ra. Frana Govekara, Ivana Laha a Božo Lovriće) Zvlaštni, dopolneny otisk z Ćeskosloven- 
sko-jihoslovanské revue, roč. II, čis. 7*10 a roč. III, čis. 2, Praha 1932. .
8 K. D. Baljmont, Planinski izvor, preveo M. Pešić, »život i rad«, knj. II, sv. 9, god. 
I. Beograd 1928.
9 Balmont Constantin, Božo Lovrić, Poète Croate, »La revue européenne«, 1928, No. 
1 Paris. (Preklad članku »Planinski izvor«) Isp. Katalog vÿstavy literârniho dila a bibli­
ografie.
10 K. D. Baljmont, Planinski izvor, op. cil.
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m o ra  b it i  p o k o šen o , a z rn o  sa m le ven o  da  b ism o  im a li k ruh a, —  
k a o  c ve t, č i je  s em e  u  ča š ic i im a  da pu kn e, d a  b i m o g l i  n ik n u ti n o ­
v i c v e to v i,  —  i k a o  m o litv e n e  v is o k e  v o š ta n ic e  u  h ram u , k o je  p ra te  
s v o j im  s a g o re v a n je m  naš te šk i sve t i B o g o m , su đen i čas .«
K a o  o s o b ito s t  o v e  d ra m e  B a ljm o n t  is t ič e  »n e p o n a v lja n je  u 
r je š a v a n ju  o v ih  k o m p lic ira n ih  za d a ta k a «, a  da  b i se o s tv a r ilo  što  
se p re d o č u je ,  n u žna  j e  in tu ic ija  i  ja s n i p o g le d i »p r e m a  sa m o m e  se ­
b i, p re m a  lju d im a , p re m a  sve tu  i  B ogu , k o ja  j e  u  s ro d s tvu  s k r i­
s ta ln o m  č is to ć o m  p la n in sk o g  v re la .«
R u sk i p je s n ik  za k lju č u je  d a lje ,  u  P lan inskom  izvoru, d a  L o v r i-  
ć e v o  s tv a ra la š tv o  treb a , n ap ok on , p ra v iln o  o c i je n it i  u  d o m o v in i, 
k a o  š to  su to  u č in il i  i  iz v a n  n je :  » I  n a jz a d  tr e b a  da sh va ti i  n je g o ­
va  d o m o v in a , k a o  š to  su sh v a t ile  ,i d ru ge  z e m lje ,  da  se t r e b a  p o n o s i­
t i o v a k v im  s v o j im  s in om , i da  treb a  m ilo š to m  o b a su ti n je g o v o  s tva ­
ra n je . B e z  s v e t la  m ilo š te  Cveće v en e .«  U z  o va j o s v r t  p o v e za n a  j e  i 
B a ljm o n to v a  p je s m a  Put, p o s v eć en a  L o v r ić u . P je s m a  n a  s im b o li­
čan  n ač in  p re d s ta v lja  d a ljin u , n e iz v je s n o s t  i  s lob od u , m e đ u tim  u 
s rp sk o m  p re p je v u  o n a  d je lu je  n ep o e tičn o .
B a ljm o n t  j e  v e ć  d u že  o č e k iv a o  tek s t L o v r ić e v e  p o e m e  o  T o ls to - 
ju . U  o r ig in a lu  se p je s m a  z o v e  B ijeg  Lava Tolsto ja ."  M o g u će  je  
p re tp o s ta v it i d a  j e  a u to r  iz r a z io  ž e lju  za  fra n c u s k im  p re p je v o m , b u ­
d u ć i d a  d o b iv a  z a n im lj iv  o d g o v o r :
»J a  v o v s e  n e  p o k lo n n ik  F ra n cu zsk o go  jazy lca ! O n  d o v o l ’no  ho- 
ro š  d l ja  ra ssu žd en ij, d l ja  sa lon a , d l ja  p o lit ik i,  n o  d l ja  p o e z ii, 
—  za  r e d k im i is k lju č e n ija m i, on  n ik u d a  n e  g o d its ja .«
P r e k o  B a ljm o n ta  d o la z i L o v r ić  u  k o n ta k t  i  s d ru g im  ru sk im  k n j i­
ž e v n ic im a  u  e m ig ra c i j  i :
» S m e levu  ja  p o s la l p e r e v o d  V a š e g o  I-g o  p is ’m a. A  s e jča s  bu du  
d e la t ’ d l ja  n ego  p e re v o d , p e re s la n n o g o  im  m n e, 2-go p is ’m a. V y  
em u  p rek ra sn o  n ap isa li. Š m e le v  sam y j s e rd ečn y  iz  R u ssk ih  pi- 
s a te le j. Z a jc e v u  i  K u p r in u  i B u n in u  j e  nap išu , č to b  o n i V a m  ot- 
v e t i l i.  D ru g im  p is a t ’ n e  h o ču .«
K a k v i  su b i l i  o d n o s i izm eđ u  n a ved en ih  k n již e v n ik a  s L o v r ić e m , 
n ije  p o b liž e  p o zn a to , a li se p o  s vo j p r i l ic i  n isu  o d a zv a li p o z ivu , je r  
se B a ljm o n t  u  p ism u  o d  27. s v ib n ja  1928. s rd i ne b ir a ju ć i r i je č i  na 
ra ču n  sp om en u tih .'2
B a ljm o n t  m u  ž e l i  p o s la t i s vo j p r ik a z  za  z a g re b a čk i ča sop is  
»R i j e č « .  U  n je m u  j e  i  o b ja v l je n  ta j k o m e n ta r  o  L o v r ić e v o j  d ra m i 
Sin ,'1 a  s p o m in je  se i  n a m je ra  ru sk o g  p je s n ik a  d a  n a p iše  p r e d g o ­
v o r e  n a  ta li ja n s k i (U . U rb a n i) i  n je m a č k i (W . L e p p m a n ) p r i je v o d  
L o v r ić e v e  d ra m e  ču d o tvo ra c  m ag i žena. P o t r e b n o  j e  p r im i je t i t i  da 
o b a  p r i je v o d a  n a jv je r o ja tn i je  n isu  tiskan a , v e ć  su o s ta la  u  ruko- *
u Božo Lovrić, Bijeg Lava Tolstoja, »Vijenac«, god. VI, br. 4, Zagreb 1928.
1 2 »Ja ne očen' liublju branit'sja, no mne hočetsja Vam skazat', čto vse te, kto na 
zov Vaš ne otkliknulsja, postupili kak svyni. Huže: Kak slepye porosjata.«
*3 Baljmont K. f>., Čudotvorac Mag i žena — Sin (Lovrićeve drame u prevodima), 
»Riječ«, br. 64, god. XXIV, Zagreb 1928.
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p išu .14 N a  k ra ju  is te  ra zg le d n ic e  o d  26. o žu jk a  1928. p iše : »M o i s lo ­
va  k  R o lla n u  h o ro š o  b y  n a p eč a ta t ’ i  v  P rä g e  i  v  Z a g re b e .«
V . O r lo v 15 u  v e z i s t im  d a je  s l i je d e ć i p o d a ta k ; u  s ije č n ju  1928. 
g o d in e  B a ljm o n t  se  z a je d n o  s B u n jin o m  o b ra ć a  o tv o r e n im  p ism o m  
n a  R o m a in a  R o lla n đ a  » is p o ln e n n y m  z lo b n y h  i  lž iv y h  napadoik  na 
S o v e ts k ij S o ju z «  ( »A v e n ir «  o d  12. s i je č n ja  1928). R o m a in  R o lla n d  
(R éponse à C onstan tin  B a lm o n t e t à Iva n  B ounine)  o su d io  j e  B a lj-  
m o n ta  i  B u n jin a  z b o g  n jih o v a  n ap ad a  n a  R u s iju . U n a to č  v e l ik im  
za b lu d a m a , fra n cu sk i p isa c  v id i  u  o k to b a rs k o j r e v o lu c i j i  n adu  čo ­
v je ča n s tva , k o ju  da  m e đ u tim  o b a  ru sk a  k n již e v n ik a  u  e m ig r a c i j i  ne 
ž e le  sp ozn a ti.16
P je s n ik o v o  za n im a n je  (p ism o  27. t r a v n ja  1928) za  ju žn o s la v e n ­
sku  n a ro d n u  lir ik u  —  p o im e n c e  o n  n a v o d i z b irk e  k o je  su m u  n a j­
n u žn ije  —  p o k a zu je  d u b lje  p o zn a v a n je  h rv a ts k o g  i  s rp sk o g  n a ro d ­
n o g  s tv a ra la š tva  i  n je g o v u  ta d a n ju  o r i je n ta c i ju  na tu  o b la s t k n j i­
že vn o s ti:
»J a  p ro šu  k n ig  'N a ro d n y h  L ir ič e s k ih  P es en ’ , —  v o t  tak ih , kak
p r ila g a em y h  5 žem ču ž in . B o le e  v se go , n u žn y  m n e  ( i  sk o ro , po-
k a  v e s n a !) —  P esm e  L ju b a v n e , P es m e  O b iča jn e , i  P esm e  D o m a ­
će, i  P es m e  P o b o žn e  i  P esm e  M ito lo š k e . O čen ' p ro šu  o b  e t o m !«
U  s v o jo j p o e m i B ra t bra t'ev17 p o s v e ć en o j L o v r ić u  a  p isa n o j in ­
s p ir a c ijo m  n a  ju žn o s la v en sk e  ep sk e  p je s m e  —  ta k o đ e r  se n e  s m ije  
is k l ju č it i  i  n je g o v  zan os za  L o v r ić e v u  d ra m u  S in  —  d o la z i d o  iz ra ­
ža ja  n je g o v o  d iv l je n je  p re m a  h e r o js k o j p ro š lo s t i o v ih  n arod a .
U  B a ljm o n to v u  tek s tu  P razđnik  cvetov  i p t ić s L o v r ić  se sp o ­
m in je  k a o  h rv a ts k i p je s n ik  k o j i  j e  n a p isa o  »p o - is t in e  g e n ia l ’n u ju  
d ra m u  ’S in ’ . V  P rä g e  e e  ig ra l i  s d o s to jn y m  u sp eh om , a ro d n a ja  
H o rv a t i ja ,  a  r o d n a ja  S e rb ija ,  ra vn o d u šn y  k  s vo em u  p o e tu , sostav- 
l ja ju š č e m u  g o rd o s t ’ J u g o s la v ii.«  M eđ u t im  n i B a ljm o n to v a  u m je t­
n os t n e  n a ila z i na o d z iv , i im a  s ličn u  sudb in u , p a  t im e  t je š i  L o v r i-  
ća. L o v r ić a  n a z iv a  s v o jim  »p o b ra t im o m « k o j i  p o je  »k a k  p tica , k o ­
to r a ja  s liš k o m  d o lg o  s lu ša la  c e rk o v n o e  p e n ie «  i o b ja v l ju je  p r e p je v  
p je s m e  k o ju  m u  je  p o s v e t io  h rv a ts k i p r i ja t e l j :  »P o e tu  t iš in y  —  K . 
B a l ’m o n tu .«
P r v a  n am  s tr o fa  ra z o tk r iv a  sm isa o  p o s v e ć en ih  s tih ova , a u je d ­
n o  nas u p u ć u je  d a  p o e ts k o  d je lo  i  u m je tn ič k i s v i je t  o v o g a  s im bo- 
lis ta  n i je  b io  s tra n  L o v r ić u . (B a ljm o n t  je ,  v je r o ja tn o ,  sam  p re p je v a o  
h rva tsk u  p je s m u ).19
14 Der wunderbare Mag und das Weib. Ein Schauspiel in 3 Akten. Übersetzt von W. 
Leppman. Isp. Katalog vystavy literdrniho dila a bibliografie. Il Mago e la donna. Visione 
dramatico — simbolica in 3 parti. Traduzione di Umberto Urbani. Isp. u Katalog vystavy 
literdrniho dila a bibliograf le.
15 Op. cit, str. 39.
16 Romain Rolland, Réponse à Constantin Balmont et à Ivan Bounine, »Europe«, 
Revue mensuelle, 15 février, Paris 1928, str. 246, 248.
17 Bal’mont K. D., Brat brat’ev, »Poslednie Novosti«, No. 122, 9. izd., 1. maja 1928, 
Paris 1928.
Bal’mont K. D., Prazđnik cvetov i ptić, »Segodnja«, 10. izd., No. 107, 22 aprelja 
1928. Riga 1928.
19 »Vot ona, v perepeve s Horvatskogo na jazyk moej materi i moego otca.«
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P oetu  T išiny  —  K. B a l’m o n tu
K o g d a  p e c a l ’ n ish o d it  p re d v e č e r ja ,
T y  slyš,iš' to n k ij g o lo s  ža lo b  v e t ra  
I  d o lg i j  šu m  u d a ro v  O keana ,
Č to  b ’e ts ja  o  ndziny p o b e re ž ij 
T v o e j  o tč izn y  n o v o j — i ču žo j.
T y  ču eš ’ v  v e t r e  ta jn y e  u p re k i 
S vo e j d u š i i  te h  tv o ih , l ju b im y h  
C to  o to š li n avek .
T y  p o m n iš ’-li, lcak g o v o r i l i  v o ln y  
D a lek o j V o lg i?
N e  b u d it- li p ro z ra č n y j g o lo s  z v o n o v
V  s e rd e čn o j m g le  v o s p o m in a n ij davn ih , 
K a k  m a t ’ v o d ila  za  ru k u  te b ja
I  zn a m en iem  k re s tn y m  o s e n ja la  
T v o e  č e lo  p e r e d  s v ja to j Ik o n o j?
K a k im  ty  t ih im  b y l v  s v o e j duše.
I  t iš in y  p o ln y  tv o i n ap evy ,
S i ja ju t  k a k  v o d a  i sa m o o ve ty ,
K o g d a  n a  so ln ce  ž iv  ih  p e re liv .
T v o i  s tih i —  k a k  o ts v e t  o tra že n ij 
Ik o n  v o  m g le  c e rk o v n o j,  p o ln o j ta jn . 
T v o i  n a p evy  —  m u zyk a  b ezg la s 'ja .
V  n ih  t iš in a  p o e t  i  v t o r i t  eh o  
Z a gu b len n yh  p ro p a vš ih  go lo so v .
T y  ču eš ’ t r e p e t ' v o s k o v y h  s veče j. 
K o to r y ja ,  g o r ja ,  r o n ja ju t  is k ry  
N a  o b lik i u g o d n ik o v  G o sp o d n ih ?
T y  ču eš ’ ču eš ’ ih.
V  tv o e m  g lu b o k o m  se rd c e  t iš in a  
S v ila  gn ezd o , d a b y  v sp o rh n u la  
O ttu d a  go lu b ica , o s i ja v
P o le t  s v o j s v e to m  b e ly h  k r y l ’ev.
K u d a  le t it?  I  d o le t it  ku da?
N a  ve tk u -li n a  go lu b u ju  n eb a?
I l i  v  p o le te , v  sa m o m  b y s tro m  v z le te .
E e  s ra z it  u b ijs tv e n n y j u d a r?
S ra z it, ta k  d o lžn o , p e t ’ p u ti b e z  že r tvy ,
A  serd ce , k r o v ’ l i ja ,  n a h o d it  p u t ’ .
K o g d a  že  u  n e ja  s m ir ja ts ja  k ry l 'ja ,
E ja  ty  b e ly m  s v e to m  o za r iš 's ja .
I  iz  du š i tv o e j v o zn ik n e t  o tz v u k :—
L e te l, č to b y  le t ja ,  p o zn a l ja  B oga ,
I  u m er, č to b  v  p o s le d n e j tiš ine,
V n im a ja , s lyša l g o lo s  ž izn i v e č n o j.
B a ljm o n t  j e  L ovn iću  o d g o v o r io  s t ih o v im a  P ervyj dozd' ( »O n i 
—  p t ič ij  o tv e t  p o e tu  H o rv a ts k o m u « ).20
P re k o  h rv a ts k o g  p is ca  d o b io  j e  B a ljm o n t  o d  N ik o le  A n d r ić a  
zb o rn ik  h rv a ts k ih  n a ro d n ih  p je sa m a , i  u  o d u š e v lje n ju  k an i o v o m e  
h rv a ts k o m  k n již e v n ik u  i  zn a n s tven ik u  (1867— 1942) p o s la t i n eš to  
o d  s v o jih  ra d o va , š to  nas u p u ću je  i n a  k o n ta k te  s n jim .
»M o j  m ily j ,  sp a s ib o  V a m  za  N ik o lu  A n d r ić a . O n  n ap isa l m n e  
m ilu ju  la s k o v u ju  o tk ry tk u  i  p o s la l v  p o d a ro k  p reču d esn y j sbor- 
n ik : H o rv a ts k ie  N a ro d n y e  P e s n i ( 'Ž en s k e ').  E to  im e n n o  to , če ­
g a  m o ja  du ša  ža žd et. Ja u že  o tm e t i l  ra zn ye  pesnii, č to b  p r o p e t ’ 
ih  n a d n ja h  p o -R u s s k i. . .  P o š l ju  z a v t ra  A n d r ič u  v  p o d a ro k  č to  
nb . s v o e .«  '
I z  p ism a  ja s n o  s li je d i,  da  j e  ru sk i p je s n ik  p je s m o m  »B r a t  
b r a t ’e v «  m is lio  n a  L o v r ić a  te  n je m u  p o s v e t io  o v u  p oem u . O veća  
p je sm a  n o s i p o d n a s lo v  S erb ska ja  byl (P o s v ja š č a e t ’s ja  H o rv a ts k o ­
m u  p o e tu  B o ž o  L o v r ič u ).  P o e m a  je  n ap isan a  u  ep s k o m  duhu  ju ž n o ­
s la ven sk e  m it o lo g i je  i  m o že  se e t ič k i v e z a t i za  L o v r ić e v u  d ram u  
Sin, te m a tik a  k o je  j e  b i la  p o zn a ta  B a ljm o n tu , b u d u ć i j e  sam  to  
d je lo  p re v o d io .
N e k i p r i je v o d i  i  p r ik a z i o  L o v r ić u  n a  fra n c u s k o m  je z ik u  m o gu  
se d o v e s t i u  v ezu  s L u d m ilo m  S a v ick o m ,21 č i ju  a d resu  B a ljm o n t  
p r io p ć u je  n a  ra z g le d n ic i o d  2. k o lo v o z a  1928. On p o z iv a  L o v r ić a  u *IV
Pervyj doždf 
Pervyj vesennij dožd’
Zvon — perezvon po listam 
Vozduh berezovyh rošč,
Stroitsja novyj hram.
Esli mne majskij žuk 
Gudnuju pesnju spoet,
Sladost' v tom tajnyh nauk,
Pesni sozvučnoj vzlet.
Esli kak mel'nik mukoj, —
Vdrug ja uvižu, — pčela 
Vsia uvaljalas’ pyl'coj
V serdce rastaet mgla.
Esli pod krysej moej,
V domike tesnom, v noći,
Lastočka njan’čit detej,
Grusti skažu: »Molči!«
I mahaon na ukrop
Sjadet, krylami droža,
Vmig ja postignu, čto grob
Eto ne smert' — meza.
V kukolke ty podoždy,
Milyj, pokinuvšij nas.
Esli ty umer, idi
V radostnyj, v večnyj čas 
Esli ne umer, molju 
Vremja razluki prodlja 
Ver' moemu korablju,
Budu ne vek vdali.
Pticy ot Juga letjat 
Snova na sever rodnoj.
Solncem ispolnen moj vzgljad,
Bud’ dl ja menja Lunoj.
21 Apaisement. Traduit du croate par Constantin Bal'mont et Ludmila Savitzky, »La 
revue européenne«, juillet 1928. Paris. Au Poete du Calme à Constantin Balmont, Traduit
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C a p b re to n  i n u d i m u  p o n o v n o  s v o je  g o s to p r im s tv o  u o s o b ito  p r i ja ­
te l js k o m  ton u :
»E s l i  V y  p r ie d e te  n a  n e s k o l ’k o  d n e j k o  m n e, m o ja  ed a  i v in o  
—  V a ša  ed a  i  v in o , i d l ja  V as  e s t ’ k om n a ta , v. k o t o m  ju  g l ja d ja t  
n a s tu rc ii i p o d s o ln e čn ild .«
O v o m e  b i se m o g a o  n a d o d a ti je d a n  p o d a ta k  iz  P razdnika  cve- 
tov  i p tić , k o j i  nas u p u ću je  d a  se o b o j ic a  p je s n ik a  d o  6. tra v n ja  
1928. (u  o v o  v r i je m e  d a t ira  o v a j B a ljm o n to v  p r ik a z ) n isu  jo š  o so b n o  
sre la :
» N o  k o  m n e  d o h o d it  g ru s tn y j g o lo s ’ d ru g p g o  m oego . d ru ga , —- 
i n e  v id a l ešče  e go , a  m y  u ž ’ p o b ra t im y  —  g o lo s  H o rv a ts k o g o  
p o e ta  B o žo  L o v r i č a . . .  «
D o  su sreta , m eđ u tim , p o  r i je č im a  L o v r ić e v a  sina, n i je  n ik a d a  
d oš lo . O n i su  p o zn a v a li je d a n  d ru g o g a  sam o  p u te m  d je la  i  p isam a.
D a  j e  B a ljm o n t  č ešće  p isa o  L o v r iću , p o k a zu ju  i s l i je d e ć i re c i 
o d  18. l ip n ja  1929:
»D u rn o , č to  V y  m o lč ite . I l i  k ak ie -to  p is 'm a  d o  V a s  n e  d o š li?  
I l i  V a š i k o  m n e  p ro p a li? «
P je s n ik  a lu d ira  na n eu go d n o s ti, j e r  se z a  L o v r ić a  za u z im a o  u 
H rv a ts k o j i  S rb ij i .
» V  S e rb ii i  H o r v a t i i  j a  o  V as  g o v o r il.  N o  H o r v a t i ja  s e jča s  v s ja  
v  su m rake . A  B e lg ra d s k ih  l it e r a to r o v  i  te a tra l'n y h  l ju đ e j V y , 
k on ečn o , zn a e te  lu čše, č em  ja . N ič e g o  d l ja  V a s  s d e la t ’ n e  m o g  
i  s lyša l b ra n i sebe, za  to , č to  h v a li l  V a š i d ra m y  i  s tih i.«  
N a im e  1927. g o d in e  p o s je t io  j e  P o ljs k u , 1928. L itv u , a 1929. Ju­
g o s la v iju  i  B u garsk u . P o s vu d a  j e  b io  o d u š e v lje n o  p r im lje n , čak, 
k a k o  O r lo v  n a vo d i, s v o jn o m  g la zb o m .
O s ta je  sp o m en u ti jo š  d va  p o s lje d n ja  B a ljm o n to v a  iz v je š ć a . U  
p ism u  o d  7. s rp n ja  1929, k o je  j e  L o v r ić  d o b io  u  F ra n cu sk o j, p iše : 
» Ž a l ’ č to  V y  n e  p o s la li m n e  I t a l 'ja n s k ij  p e r e v o d  V a š e j d ra m y  
'M a g  i Ženščiina'. Ja b y  č to -to  s n im  sd e la l.«
D ra m u  je  o n  v e ć  o tp r i je  p o zn a va o , j e r  u  P lan inskom  izvoru  
(p r e d g o v o r  d ra m i Sin) p iše : » . . . d o k  m i d ru ga  d ivn a  L o v r ić e v a  
d ra m a  ’Č u d o tvo ra c  m a g  i ž en a ’ , b e z  o b z ir a  n a  n je n e  u m etn ičk e  
k va lite te ,  iz g le d a  ć u d lj iv a  i  p u n a  m u čn ih  s n o v a . . . « .  T a k o đ e r  m u  
j e  ta li ja n s k i p r i je v o d  U . U rb a n i ja ,  p o  svem u  su deć i, b io  p ozn a t. 
R a zg led n ica  iz  C a p b re to n a  (o d  21. p ro s in c a  1931) u je d n o  j e  p o ­
s l je d n ji  sa ču van i d o k u m en t iz  n j ih o v e  k o re s p o n d en c ije .
P o s v e ć en i s t ih o v i p isa n i su  u  p o v o d u  2 5 -god išn jice  L o v r ić e v a  
k n již e v n o g  ju b ile ja .  A k o  se d a tu m  o v e  ra z g le d n ic e  is p o re d i s p r e t ­
p o s lje d n jim  saču van im  p is m o m  (7. s rp n ja  1929), izm e đ u  n j ih  le že  
s k o ro  d v i je  i  p o l g o d in e  n a m a  n ep o zn a to g , a li s igu rn o  i d a lje  u če ­
s ta lo g  d o p is iva n ja .
du croate par Constantin Balmont et Ludmila Savitzky. »La revue européenne«, juillet 
1928, Paris. Le Fils (fragment du premier acte). Traduit au croate par Constantin Balmont 
et Ludmila Savitzky, »La revue européenne«, juillet 1928. Paris. Isp. i Katalog vŸstavy lite- 
rârniho düa a bibhografie.) 
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N a  k ra ju  m o g le  h i se p o v u ć i n ek e  k a ra k te r is t ič n ije  zn a ča jk e  
izm eđ u  fa za  u  k o jim a  se n a la z ilo  u m je tn ič k o  o b lik o v a n je  o v ih  d va ­
ju  s la ven sk ih  k n již e v n ik a  u  v r i je m e  n jih o v a  p ozn an stva .
O b o jic a  su ž iv je la  iz v a n  d o m o v in e , s to m  ra z lik o m  d a  j e  L ov- 
r ić  e m ig r ir a o  d o b ro v o ljn o ,  i to  n e  i z  p o lit ič k ih  ra z lo ga . K o d  o b o j ic e  
se o s je ć a , d a  s e  u  in o z e m s tv u  o so b n o  n isu  sn a la z ili. U  Gde m o j  
dom , n a  p r im je r ,  o c r ta v a  B a ljm o n t  s v o j u n u tra šn ji ra zd o r :
»M o ja  m y s l ’ u h o d it  d a lek o . T u d a , v  b e lu ju  M o s k vu  i  p od m o - 
s k o v n y ja  m esta , g d e  m n e  b y lo  tru d n o , к а к  n ik o g d a , n o  g d e  du ­
ša m o ja  p e la , g d e  v  ž e s to k o j ra m e  ed in s tven n yh  su d ’b in n yh  
ispytan i!j j e  te r z a l ’s ja , j a  izn e m o g a l, n o  g d e  duša m o ja  p e la .« ”
I  d je la  h rv a ts k o g  k n již e v n ik a  p o s v eć en a  su d o m o v in i. T e m a ­
t ik a  m u  p re la z i u  id e a liz ira n je .  M o g u ć e  b i, d a  j e  o s ta o  u  d o m o v in i, 
ra z v ita k  n je g o v e  k n již e v n o s t i u z eo  d ru g i t i je k .  O v a k o  ga  se u d o ­
m o v in i sm a tra lo  p is c em  k o j i  j e  b io  » iš č u p a n « i z  d o m a ć e  sred in e . 
S tra n a  k r it ik a  i  u s p je s i iz v a n  d o m o v in e  p ro u z ro k o v a t i su, d a  je  
L o v r ić  iz g u b io  o b je k t iv n o s t  u  v re d n o v a n ju  s v o jih  d je la . B a ljm o n t  
j e  u  n je m u  v id io  is t in s k o g  u m je tn ik a  i p o s re d o v a o  j e  p r i  k o n ta k tu  
s ru sk im  k n již e v n ic im a  u  e m ig ra c ij i .
N j ih o v o  p r i ja t e l js t v o  im a lo  j e  za  o b o j ic u  v e l ik o  zn a čen je . O n i 
su s ta ja li b lis k o  je d a n  d ru go m u  i k ao  S la v en i i  k a o  o n i k o j i  su 
im a li s ličn e  sudb ine.
Лес. 1927. 29 дек.
Д орогой  Б ож о Ловрич,
Благодарю  Вас за  присы л Ваш ей изум ительной  драмы  »»Сын« 
и дивного стиха, посвящ енного Уш едш ем у. Я  б ы л  так завален  рабо­
той это  время, что сейчас пиш у через силу, но не хочется долее  
оставлять Вас без отклика. Во 1-х, поэт, я Вас искренно лю блю . 
Вы мне совсем родной. Ваш у драм у я  верну Вам числа 15-го —  20-го 
января, и конечно с  наслаж дением  напш цу очерк-предисловие. »S m i­
ren je « на днях переведу, и  он о  войдет в м ой  очерк  о б  ум ерш ем  
только  что поэте Ф . К . С ологубе. Н о  я  не уверен, как  Ваш е »S m ire ­
n je « передать по-Русски: »П рим ирение« и ли  »С м иренье« (мне больш е 
нравится последнее). Увы , у  меня тольк о  есть плохенький »D . Veko- 
vitch. D ictionnaire Serbe-Français« и  там  этого  слова даж е вовсе нет. 
—  Стихи и  драмы  мне по-Сербски, по-Хорватски, доволно  легко  чи­
тать, романы  ещ е  очень трудно. Н о  надеюсь, скоро сделаю  успехи.
С Н овы м Годом !
Ваш К. Бальмонт
P. S. Н а  карточке —  я и, с папиросой, мой друг, романист Ив. Серг.
Ш мелев.
ч Bal’mont К. D., Gđe moj dom, Očerki (1920—1923), Praha 1924, str. 9.
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Лес. 1928. 17 янв.
Д руг, друг, какая это радость найти нового друга, которы й вот 
уж е —  стары й друг, ибо в него веришь. Спасибо за Ваш е пламенное 
послание в стихах. О твечу Вам стихами ж е. Сейчас занят. Д иктую  
перевод первых сцен Ваш его »Сы на«. Рукопись верну через несколь­
ко дней.
Бы л бы  очень Вам признателен, если  бы  Вы могли  прислать мне 
книгу Сербских песен, где М арко Кральевич. —  П еревел песню ^Свя­
той Сава« и »Смерть царевича У рош а«. —  Ж м у  руку
Ваш К. Бальмонт.
Лес. 1928. 26 янв.
Д орогой  Поэт,
Вчера я о тослал  Вам, заказной бандеролью , Ваш у рукопись. Н а­
деюсь, дойдет во-время и  благополучно. П редисловие к  Ваш ей драме 
выш лю  через несколько дней. Вчера, отославш и Вам Ваш его »Сы на«, 
перевел (восхитивш ее м оих близких ) Ваш е (»Смирение«. П ош лю  Вам 
его завтра в письме. —  Х оч у  усоверш енствоваться в Ваш ем родном  
я з ы к е ! '—
И скренно Ваш  
 К . Бальмонт.
Капбретон. 1928. 16 февр.
Д орогой  друг, я только  что вернулся дом ой  из Бордо. Три  Ваш и 
письма и чеш ский перевод Ваш его прекрасного стиха ко мне п олу ­
чил. Спасибо. Н апиш у подробно, как  только  найду минуту. Сейчас 
перечитаю Ваш его »С ы на«. Сегодня ж е, —  не позж е, чем завтра, —  




Капбретон. 1928. 26 мрт.
Д орогой  друг, п олучи л  я наконец Хорватский  текст Вашей поэмы 
о Толстом . Сейчас буду  ее читать, и напиш у Вам о  ней, —  до сего 
дня, Ф ранцузский язы к бы л  в этом  помехой. Я  вовсе не поклонник 
Ф ранцузского языка. Он довольно хорош  для  рассуж дений, для  са­
лона, для  политики, но д ля  поэзии, —  за редкими исключениями, —  
он никуда не годится.
Ш м елеву я послал перевод Ваш его 1-го письма. А  сейчас буду  
делать для  него перевод, пересланного им мне, 2-го письма. Вы ему 
прекрасно написали.
Ш м елев  —  самы й сердечный из Русских писателей. Зайцеву и 
Куприну и  Бунину я напишу, чтоб  они Вам ответили. Д ругим  писать 
не хочу.
Очерк для  йоес ’ и  —  пош лю  Вам дня через 2— 3. Очень у ж  я зава­
лен  работой.
Х отелось  бы получать эту газету.
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Ш лю  Вам две Сербские песни в моем  перепеве, и прош логодны й 
хтих »С ерб « (каж ется я ещ е не п осы лал его Вам). И з книг кое-что 
пош лю  на днях.




Р. Б. М ои  слова к Ролла н у  хорош о бы  напечатать и  в П раге и  в 
Загребе.
СЕРБСКИЕ Н А Р О Д Н И Е  П Е С Н И
Девическая клятва
Ум ер  Конда, ум ер  ненаглядный,
Бы л один у  матери родимой,
Ж а л ь  1ей К он д у  закопать в могилу,
Д алеко  от дом а от  родного, ^
Вот его  уносит в сад зеленый,
Схоронен под ж елаты м  померанцем.
Каж ды м  утром  мать к  нему приходит: —
»Сы н мой, Конда, под зем лей  не тяж ко? 
Доски-то кленовы е не дават?«
Говорит из-под землицы  Конда: —
»П о д  зем лей  мне, мать, совсем не тяж ко,
Доски, те  кленовы е, не дават.
Т яж ела  девическая клятва: —
Ч уть  вздохну, доходит вздох до  Бога,
Ч уть взгрустну, и  вся зем ля трясется.
Ч уть  заплачу, станет Богу ж алко.«
Н есчастливая девуш ка
Д евуш ка ю унаку перстень возвращ ала: —
»В от твой перстень, друг, мой дом  тебя не любит, 
Н и  отец, ни мать, ни брат, и  ни сестрица.
И м я ты  м ое не опорочь, о, юный,
Сиротой мне бы ть  судили  несчастливой: —  
Сеяала я в поле  базилик  душ истый,
И  полы нь взош ла мне, вместо василечка.
—  Ой, полынь-полынька, горький м ой  цветочек! 
П усть с  полы нью  буд ут  свадбены е гости,
Как меня, бездольно, понесут в м оги лу !«
Т р и  п т и ц ы
Три  и з неба птицы долетели , 
Н акануне Рож дества Христова, 
П ри летели  к  тем, кто чтит Сочельник, 
Н абож ны м  дари примчали с неба: —  
И  одна —  с лозою  виноградной,
Ч тоб  вина м огли  напиться Сербы,
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И  другая —  с колосом  пшеницы,
Ч тоб  бли н ы  м есила Сербиянка,
Птица третья —  с  братским  м иробож ьем , 
Ч тоб  с лю бовью  Сербы  обнимались,
С радостью  б сказал один другом у: —  
»Б ож ий  мир тебе! Х ристос  роди лся !«
Б р а т у  з а р у к а в ь е
Д евуш ка на С олнце поглядела: —  
Б ож ье Солнце, будь мне побратимом! 
Т ы  помедли, Солнце, на закате,
Ш ью  я, вышью, брату  зарукавье: —  
О ба края —  два крила  павлина,
Очи соколины е —  в средине.
Б р а т у - л и  б ы т ь  б е з  с е с т р ы ?
В городе Будиме дивному дивятся,
Ю ном у беда там, девуш ке там горе: —  
П риказали  ю ны м тонкую  прясть пряж у, 
Тонкую  прясть пряж у, сесть за  вышиванье, 
Д евуш кам  ж е  —  стройка в городе Будиме, 
В ю р од е  Будиме возводить им башни. 
Х ор ош о  тем  братьям, у  которы х сестры. 
Девуш ка-то м ож ет тонкую  прясть пряж у, 
Так  сестра за  брата выпрядет всю пряж у, 
М елк ое  ей трудно-ль кончить вышиванье. 
Х ор ош о  тем сестрам, у  которы х братья.
За сестрицу братец м ож ет баш ни строить, 
Ей и  нет заботы , он  у ж  дом  построил,
И  возводит баш ни в городе Будиме.
С Сербского 
К. Бальмонт
Капбретон. 1928. 27 апр.
М ой  милы й Бож о, я  написал о  Вас Бунину, и Куприну, и Зайцеву. 
НапИсал в таком  тоне, что, казалось бы  мне, они наднях долж ны  
Вам написать. Н о  дальш е —  ничего не знаю.
Спасибо за  письмо и за  книгу Сербской Антологии, где Ваши сти­
хи, как обычно, хорош и. Н о, друг, Вы  меня, пож алуй , не поняли. М не 
нуж но совсем  другое. Я  прош у книг Н а р о д н ы х  Л и р и ч е с к и х  П е с е н - ,  
вот таких, к ак  прилагаемы х 5 ж ем чуж ин. Более всего, нуж ны  мне 
(и  скоро, пока весна !) —  П е с м е  Л м о б а в н е ,  П е с м е  О б и ч а щ е ,  и П е с м е  
Д о м а й е ,  и  П е с м е  П о б о ж н е ,  и П е с м е  М и т о л о ш к е .  О чень прош у об 
этом !
П осы лаю  Вам, бандеролью , 2 №№-а »С егод н я «: —  »П раздник  цве­
тов и  птиц« (теперь у ж е  вся П рибалтика Вас знает) и  »Литовские 
Н ародны е П есни «. Вы знаете, как  Литовцы  ответили  мне? В течении 
3-х недель они  п ослали  мне 70 книг! Д а  потом ещ е  30. Неправда-ли, 
это лучш е, чем  посы лка 7-и Сербских книг в течении 3-х лет, ну, 
скаж ем, 2-х?
Дивны  д ела  Твои, Господи!





У нас весна цветаст и поет. И я пою.
Вот как, м ой  м илы й  Хорватский  побратим, откликается Славянский 
писатель на  братский голос  Славянского писателя (т.е. Ваш ) и  на 
мой братский голос, убеж давш ий Зайцева прислать м не Ваш е письмо, 
чтобы я его  перевел с  Х орватского, и оказавший, что В а м  (объяснил, 
кто Вы ) ответить необходимо. Н а  это письмо я ответил ж ене Зайцева, 
Вере Алексеевне: Борис написал мне, чтоб я написал »строчк у« Бож о 
Ловричу: —  Тьф у! Сто тысяч дьяволов! Я  не секретарь Б. К. Зайцева. 
Н е так долж ен  бы  поступать Христианин. Ч то  до  меня, я не очень 
Христианин, но посы лаю  Сергею Я блоновском у посвящ енную  ему 
поэму. К. Б. .
8 м ая  1928
Д орогой  Бальмонт,
от Ловрича я письмо получил, но н и ч е г о  не понял, потом у и не отве­
тил. Если  будете ему писать, то прибавьте обо  мне строчку —  при­
чину моего молчания, извинение и  благодарность.
Д алее: 18-го мая исполняется 35-и летие лит.-журналистич. деят. 
Сергея Яблоновското, в Руоок. К лу б е  будет небольш ой  банкет, к о ­
торы й ему устраиваю т друзья —  в том  числе и аз греш ный. Если  не 
трудно, приш лите на м ое имя приветствие ему, хотя бы  2— 3 строки, 
он очень лю бит Ваш и стихи (теперь лю бит, преж де, м ож ет быть, и 
ахал на Вас —  но времена меняются).
Очень прош у, откликнитесь. Я  принимаю ближ айш ее участие во  всем 
этом, С. В.-чу в связи  с ю билеем  собираю т кое-что на отды х и  лече­
ние, хочется, чтобы  ю билей  прош ел прилично.
Д руж ественно Ваш
Бор. Зайцев.
Привет всем Вашим. Однов. пиш у Бунину и Ш мелеву.
Капбретон. 1928. 27 мая
М ой  дорогой  друг, Бож о Ловрич,
Я  не очень лю блю  браниться, но мне хочется Вам сказать что все 
те, кто на зов Ваш  не откликнулся, поступили как  свиньи. Х уж е : 
К ак  слепы е поросята.
П рилагаю  Вам письмо Зайцева. Н и  Бунин, ни К уприн  вовсе мне 
не ответили. Н у, забудем  пока о них. Будем просто лю бить друг 
друга. И  Ш мелева. Сердце Ш м елева —  Эолова арфа.
М ой  милый, спасибо Вам за Н и к олу  Андрича. Он написал мне 
милую , ласковую  откры тку и  п ослал  в подарок пречудеоный сбор­
ник: Х орватские Н ародны е Песни  (»Ž en sk e«). Это именно то, чего 
моя душ а ж аж дет. Я  уж е  отм етил разны е песни, чтоб  пропеть их 
наднях по-Русски.
В Ю гославии, я думаю  Х орватские сердца самы е отзывчивые.
П ош лю  завтра Андричу в подарок что-нб. свое.
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Д ош ел-ли  до Вас № »П оел . Н ов .« с моей поэмой, Вам посвящ ен­
ной (»Б рат братьев«)?
У  меня этот месяц  бы л очень тяж елы й. Н е один день приш лось 
провести впроголодь. В ию не будет легче, и  буд у  писать Вам чаще.
Солнце ж гучее, птицы поют, бабочки к о  мне залетаю т в комнату. 





Д орогой  м ой  побратим  Бож о,
Д ня 2— 3 том у я п ослал  Вам, простой бандеролью  (im prim é) № 
»R evu e E uropéenne« с м оими словами о Вас. Е сли  ещ е не получили, 
спросите в соответствую щ ем  gu ichet —  Д олго-ли  ещ е Вы во Франции? 




Лес. 1928. 2 авг.
Закатный час.
М ой  м илы й Брат и  Побратим, каж дое Ваш е письмо ко мне :— 
радость для  меня и для Елены . А  в отдельны х Ваш их строках всегда 
я чую, что душ а Ваша —  как растение: К орни глубок о  в земле, и зум ­
рудны е листья —  крепкие, цветочная чаш а —  откры та воздуху, солн ­
цу и небу.
Ш м елев  здесь, в Капбретон, в ви лле  »R ian t S é jou r«. Напиш ите 
ем у откры тку и ли  письмо, я ем у переведу. Он бедняк, болен  уж е  не­
сколько  месяцев (бы ла  язва внутри, теперь лучш е).
Если  Вы приедете на несколько дней ко мне, моя еда и вино —  
Ваша еда и  вино, и  для  Вас есть комната, в которую  глядят настур­
ции и подсолнечники. Обнимаю братски.
Ваш
К. Бальмонт.
Р. Э. Бы л бы  счастлив приехать в Загреб в ноябре. К  этом у сроку 
много переведу с Хорватского-Сербского.
Лес. 1928. 2 авг. Ночь.
М илы й Божо, я  забы л в сегодняш ней откры тке сообщ ить Вам, 
что адрес M -m e Ludm ila  S avitzky следую щ ий: Lestiou  par Avaray, 
L o ir  et Cher. Это ее летний дом.
И  ещ е: П ож алуйста, пишите поразборчивее, —  почерк Ваш  часто 
неявственен.




Бускк. 1929. 18 июня.
Д орогой  друг.
Д урно, что Вы молчите. И ли  мои какие-то письма до Вас не 
дош ли? И ли  Ваш и ко мне пропали?
Я лиш ь несколько дней, как здесь. Н ива после бури и  града нс 
сразу вы прамляет колосья. Это Вы знаете.
В Сербии и Х орватии  я о  Вас говорил. Н о  Хорватия сейчас вся 
в сумраке. А  Белградских литераторов и  театральны х лю дей  Вы, 
конечно, знаете лучш е, чем  я. Н ичего для Вас сделать не м ог и слы ­
ш ал брани себе, за то, что хвалил Ваши драмы и  стихи.
Ответьте мне, прош у: Была-ли напечатана Червинкой моя статья 
»О ко  д уха « (Отакар Брж езина)? Если  да, прош у послать мне газету 
или  сборник, где это бы ло  напечатано по-Чешски, а Русский  текст 
прош у вернуть мне, —  у  меня нет дубликата, а р у к о п и с ь ,  к о т о р у ю  я  
п о с л а л  в  » » П о с л е д н и е  Н о в о с т и «  е щ е  п р е д  ю б и л е е м  Б р ж е з и н ы ,  е щ е ,  
к о г д а  о н  ж и л ,  б ы л а  п о т е р я н а  П .  Н .  М и л ю к о в ы м .
Я  посы лал Вам кое-что из моих последних писаний. Д ош ли?
Привет. Ж м у  руку.
BycKà. 1929. 7 июля.
В а ш
К. Бальмонт.
Д орогой  друг, Бож о, здравствуйте во Франции, если  Вы в П а­
риже. П о луч и л  Ваш и письма, но от Червинки —  ни слова.
Ж а ль , что Вы не послали  мне И тальянский перевод Вашей дра­
мы »М ать и Ж енщ ина«. Я  бы  что-то с ним сделал. Зайдите к К и ри ллу  
Иосиф овичу Зайцеву сами, м еж ду 4-я и 5-ю час. по-полудни, это хо­
рош ий человека: »L a  Russie e t le M onde S lave«, 9, rue L e  G o ff, Paris, 5e 
(это около  Лю ксем бургского  сада у  улицы  Gay Lussac).
Напиш у Вам подробнее, получив от Вас ответ.
Ж м у  Вам руку.
Ваш
К. Бальмонт.
Б о ж о  А о в р и ч у .
(К  его празднику двадцатипятилетия писательской работы ).
Бож о Аовричу, Хорвату,
Русокий братский ш лю  привет.
П овернулся  ты к закату 
Двадцать пять прогрезив лет.
Н о  закат ещ е далеко,
В сердце ж аж да, и, горя,
Ты  стреми м орское око,
Д о  востока, где зоря.
И  к  тебе Царевна-Греза 
Снова утренне придет,
Д аж е в эти дни мороза,
Где сердца лю дские —  лед.
Зорко к Ж енщ ине и  М агу, 
Зорко к М орю  путь веди.
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Разокаж и седую  сагу, 
М ного  сказок  впереди.
Лиш ь пока в себя мы  верим, 
К аж ды й  день нам новый клад, 
Н е  веди ж е счет потерям,
К то  не мерит, тот  богат.
А  когда чертой заката 
Т ы  пойдеш ь среди огней,




1931. 21 декабря. 
NAPOMENE PISMIMA
1 Tek 14. veljače 1931. izlazi u časopisu »Rossija i Slavjanstvo« u Parizu Baljmontov 
prepjev »Smirenja«. Da li je izašlo u predgovoru o umrlom ruskom simbolistu Fedoru 
Kuzmiću Teternikovu Sologubu (1863—1927), tri godine prije toga, nije mi poznato.
2 Razglednica (s motivom oblaka i mora »Le Lac d'Hossegor«) poslana je iz Capbre- 
tona (17. I 1928) i adresirana u Prag (Praha — Vršovice, Palackého 2/152).
3 Razglednica s motivom »L’Estacade et la Plage Sauvage« (26. I 1928) poslana je 
Lovriću na spomenutu adresu.
4 I ova je razglednica (s motivom iz Bordeauxa »La Tour Saint-Michcl«, 16. II 1928) 
upućena na istu adresu.
5 Razglednica (26. III 1928) nije adresirana, već potpuno ispisana. Nalazila se u 
pismu s dvije, od Baljmonta prepjevane, srpske narodne pjesme, koje su se sačuvale. 
Motiv predstavlja Capbrcton (»Pont rustique sur le Courant d'Huchet«).
Preko Baljmonta je trebao Lovrić doći u kontakt s ruskim piscima Ivanom Alekseevi- 
čem Bunjinom (1870—1953), Aleksandrom Ivanovičem Kuprinom (1870—1938), Borisom Kon- 
stantinovičem Zajcevim (* 1881) i Ivanom Sergeevičem šmelevim (1875—1950), koji svi u 
ovo vrijeme žive u emigraciji u Francuskoj.
7 U pismu od 5. V 1928. riječ je o Sergeju Viktoroviču Jablonovskom (f 1954), koji 
je pripadao spomenutom krugu ruskih književnika u emigraciji.
9 Razglednicu iz Capbretona (30. VII 1928) s motivom »Route de la Plage« poslao 
je Lovriću u Cassi’s (Mer via Marseille, Poste Restante).
» Razglednica (2. VIII 1928, s motivom Capbretona »Soleil Couchant«) upućena je 
Lovriću u Marseille na već spomenutu adresu.
11 Razglednica (2. VIII 1928) s motivom (»Les Fougères sur la bord du Canal«) upuće­
na je Lovriću također u Marseille.
13 U pismu od 7. VII 1929. priopćuje da još od ćervinke nije dobio nikakvih vijesti. 
Baljmont se, naime, u pismu od 18. VI 1929. interesira kod Lovrića za svoj rad, koji je 
preko červinke trebao biti objavljen na češkom jeziku.
Po svemu sudeći, radi se o Vincencu Cervinki (* 1877), koji je pisao književne pri­
kaze i bio predsjednik sindikata za čehoslovačku štampariju.
Otokar Brezina (1868—1929), češki simbolist, na kojega se odnosi Baljmontov rad. 
Dalje je spomenut historičar i prijašnji ministar vanjskih poslova Pavel Nikolaevič Mi- 
ljukov (1859—1943).
Pisac upućuje Lovrića na arhimandrita Kirila Josifoviča Zajceva (* 1886), koji je ži­
vio u emigraciji. Radi se, po svim izgledima, o poslovnosti.
14 Razglednica (21. XII 1931) s motivom Capbretona »Le Lac d’Hossegor — Cré­
puscule«. .
* Brojevi uz napomene pismima odnose se na redoslijed pisama po datumima.
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